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ABSTRAK/INTISARI 
SRI HARDJO. dl:l~ 1997. PENGARUH IDT ( INPRES DESA 
TERTINGGAL) 
KABUPATEN 
TERHADAP ETOS KERJA MASYARAKAT PEDESAAN DI 
SEMARANG JAWA TENGAH: Penelitian. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan penga-
ruh program Inpres Desa Tertinggal (IDTl terhadap etos 
kerja masyarakat pedesaan di Kabupaten Semarang Jawa 
Tengah, serta untuk mengetahui sampai sejauh mana hu-
bungan antat·a variabel sil,ap terhaclap bantuan IDT dengan 
sikap etos kerjanya. 
Penelitian ini adalah penelitian ex-post facto. 
Populasinya adalah masyarakat pedesaan eli Kabupaten 
Semarang yang mendapat bantuan atau program IDT melalui 
kelompok masyarakat (Pokmas). MuRra dari program IDT 
adalah kegiatan-kegiatan Pokmas. Yang menjadi sampel 
adalah lima kecamatan terpilih dengan desa-desanya 
mewakili kriteria desa pegunungan. desa dataran rendah, 
desa perbukitan, desa pedalaman, desa pinggiran hutan, 
desa dekat pabrik atau lingkungan industri clan clesa semi 
perkotaan. Jumlah sampel ada 400 responclen mewakili 
masing-masing Pokmas clari 74 Pokmas. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh program 
IDT terhadap etos kerja pacta tingkat signifikansi 95%. 
Dari penelitian ini juga dapat diketahui 6,34 persen 
iv 
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variasi etos kerja masyarakat pedesaan ditentukan oleh 
program bantuan IDT. 
Dari basil pembahasan ,iuga diungkapkan bahwa masih ada 
sebagian kecil warga anggot.a Pokmas belum memahami arti 
bantuan itu, serta relatip menganggap sebagai pemberian. 
Namun di sisi lain juga ada lwberhasilan dan memandang 
posi tip alwn program bantuan IDT. karena membawa manfaat 
bagi kesejahteraan hidupnya. 
Dari basil analisls data dapat. disimpulkan bahwa 
dengan adanya program Inpres Desa Tertinggal (IDT) mem-
punyai pengaruh posit.h• t.erhadap etos J>:erja masyarakat 
pedesaan di Kabupat.en Semarang Jawa Tengah. Namun terda-
pat. suatu kasus bahwa responden yang sikapnya terhadap 
bantuan IDT rendah tet.api etos kerjanya tinggi dan re-
sponden yang sikapnya terhadap bantuan IDT tinggi namun 
etos kerjanya rendah. 
v 
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Nomor 
R~epanden 
Skar Bantuan 
wr (X) 
Et08 Kerja 
(Y) Xy X' 
132 
" 
65 910 196 
e3 22 62 1364 
'"84 23 82 1886 529 
85 10 37 3'0 100 
86 
" 
88 1232 196 
87 16 79 1264 256 
88 C< 90 2160 579 
89 
" 
66 9<;4 195 
90 17 8Z 1394 259 
91 W 96 960 100 
92 17 ,,13 1122 289 
93 
" 
eo 1120 195 
" 
19 eo 1520 361 
95 21 1'8 1428 
'" 96 
" 
eo I:3S0 299 
97 19 61 1533 361 
98 21 "" 
" 
1617 441 
99 18 ee, 1566 324 
lOa 13 71 923 189 
101 16 50 eno 255 
102 
" 
60 840 196 
103 22 65 1870 .64 
104 18 84 1344 256 
105 13 -7'­ 936 166 
106 
" 
63 1162 196 
;07 18 79 L200 m 
108 20 60 L600 400 
109 2:' 86 L892 48. 
110 18 60 780 166 
111 
" 
62 866 196 
112 20 79 1500 400 
113 14 66 1204 196 
'" 
21 90 1890 .41 
115 13 56 729 189 
H6 18 66 1040 256 
117 22 81 1782 48' 
He 
" 
63 882 196 
119 17 46 816 289 
120 18 67 871 169 
121 22 84 1848 46' 
122 18 80 1040 169 
123 17 62 1054 289 
124 22 
" 
968 46. 
125 18 46 864 32. 
126 17 88 1496 289 
127 15 66 1020 225 
128 19 88 1672 361 
129 19 80 1040 169 
y' 
4225 
3844 
6724 
1369 
7744 
6241 
8100 
4356 
6724 
4761 
4356 
6400 
6400 
4624 
6400 
6561 
5323 
7569 
5041 
2500 
3600 
7225 
7056 
5184 
6883 
5625 
6400 
7396 
3600 
3844 
5625 
, 7396 
8100 
3136 
4225 
6561 
3969 
2304 
4489 
7056 
6400 
3844 
1936 
2304 
7744 
4624 
7744 
6400 
• 
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Nomor 
Responden 
Skor Bantuan 
IDT (Xl 
EtOE' R€'l'ja(" IT X' y' 
130 19 72 1368 361 5164 
131 19 
" 
1026 361 2916 
132 15 70 1050 225 4900 
133 13 74 962 169 5476 
134 16 7B 1248 256 8084 
135 23 90 2070 639 8100 
136 15 60 900 225 3600 
137 20 48 960 400 2304 
}·18 
" 
66 924 196 4356 
139 20 83 1660 400 6889 
140 15 55 825 225 3025 
'" 
21 39 819 441 1521 
142 :4 B5 1190 196 1225 
143 C5 56 840 225 3136 
1<, 21 '8 1006 4<1 2304 
14~ 
" 
59 826 196 3481 
1'8 15 50 150 225 2500 
H1 15 55 880 258 3025 
14B 19 18 1482 361 6084 
149 14 60 640 198 3600 
150 C5 eo 1200 225 6400 
151 11 8.3 1411 289 6889 
152 16 
" 
1056 m 'l3M 
153 11 51 1479 368 7569 
154 14 6B 
'" 
196 4624 
155 15 69 1035 225 4161 
156 15 4B 720 225 2304 
151 20 
" 
1140 400 3249 
158 21 B8 1869 4<1 1921 
159 22 B1 1914 464 1569 
160 19 84 1596 361 1056 
161 20 46 920 400 2116 
162 11 55 5135 289 3025 
163 19 17 1463 361 5929 
164 
165 
14 
21 
56 
84 • ( 
184 
1764 
196 
441 
3136 
7056 
166 
161 
15 
11 i 
BO 
84 
1200 
1426 
225 
269 
6400 
7056 
168 15 89 1335 225 7921 
I 169 110 20 11 55 47 1100 189 400 289 3025 2209 
I 111 112 17.3I 114 
15 
21 
11 
15 
90 
63 
65 
54 
1350 
1092 
1105 
810 
225 
4<1 
289 
225 
8100 
2704 
4225 
2916 
175 11 49 833 ?69 2401 
116 21 44 924 4<1 1936 
111 C5 42 630 225 1764 
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Nomor Skor B!lntUtlD 
Responden IDT (Xl 
m 17 
n9 >8 
'80 P 
>8, 
" >82 2Q 
183 U 
>84 21 
'" " >8, 2C 
'" 
CO 
"8
""9 
"190 15 
1" 21 
192 23 
193 22 
194 10 
'95 19 
196 14 
,,7 17 
19S 21 
189 21 
200 18 
201 18 
2<)2 18 
203 18 
204 21 
205 23 
206 18 
207 18 
208 18 
21)9 18 
210 20 
211 21 
212 24 
'" 
19 
2" U 
215 19 
216 14 
217 20 
218 23 
219 14 
220 15 
221 17 
222 U 
223 19 
224 j 23 
225 18I 
EtC'B K"'t'ja
[1'1 
n " 
78 
",5 
30 
40 
6B 
56 
48 
74 
7.3 
48 
81" 
87 
83 
6. 
86 
48 
46 
82 
70 
87 
70 
54 
46 
79 
83 
42 
79 
78 
58 
73 
66
, 64 
I	 B5 
I	 19 
42 
52 
89 
" 
7Q " 
9Q 
77 
"' 
" 
" 
XY X' y' 
1377 289 6561 
1296 324 5184 
1326 ~89 6084 
770 196 3025 
1800 400 6100 
440 121 1600 
1428 44' 4624 
'" 
>8, 3364 
1056 484 2304 
1460 .00 5476 
1752 578 5329 
672 196 23Q4 
915 
1101 
2001 
225
."529 
3721 
6561 
7569 
1826 484 6889 
640 100 4086 
1634 361 1396 
686 196 2401 
782 289 2116 
1722 441 6724 
1470 441 4900 
1653 361 7.569 
12609n 324 324 
4900 
2916 
828 .'324 2116 
1659 4" 6241 
1909 529 6889 
756 324 1764 
1422 324 6241 
1404 324 6084 
1044 324 3364 
1460 400 5329 
1386 441 4356 
1536 576 4096 
Iii 15 31) 1 7225 
'" 
121 1521 
796 
728 
31) 1 
196 
1764 
2704 
17fJQ 400 7744 
2070 529 8100 
784 196 3136 
~05rJ 225 4900 
1530 289 8100 
78' 121 5041 
1672 361 1744 
1564 529 4624 
1458 324 6561 
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Nomur 
Responden 
Skor Ba.ntuan 
ID'l' (X) 
Etas Kerja 
iYI Xy x· y' 
226 
" 
40 440 121 1600 
227 lB 62 1116 324 3844 
22B 14 67 938 196 4489 
229 17 50 B50 289 2500 
230 
" 
89 429 121 1521 
231 19 48 912 361 2304 
232 lB 
" 
1404 324 15084 
233 lB eo 1080 324 3600 
234 lB 73 1314 324 ~329 
235 lB B3 1494 324 6889 
2~6 21 54 ID4 441 2916 
237 18 48 864 324 2304 
238 18 40 720 324 1600 
239 18 62 1116 .'324 3844 
240 
241 
20 
lB 
77
,," 
1~40 
1440 
400 
324 
5929 
6400 
242 11 56 616 121 3136 
243 19 74 1406 361 5476 
244 18 84 1512 :'1'24 7056 
245 14 58 966 19' 4761 
248 18 85 1530 324 7225 
247 15 67 1005 225 4489 
248 19 75 1425 3131 5625 
249 17 86 1462 289 7396 
250 11 64 7" 121 4096 
251 18 86 1548 324 7396 
252 18 42 756 324 1764 
253 14 70 980 196 4900 
254 18 56 1084 361 3136 
255 17 85 1445 289 7225 
256 23 77 1633 529 6041 
267 19 78 1482 361 6064 
258 14 78 1092 196 6084 
253 22 88 1938 484 7744 
260 19 52 988 361 2704 
'" 
18 70 1260 324 4900 
262 18 79 1422 324 6241 
'" 
17 88 1496 289 7744 
284 18 82 1476 324 8724 
265 18 68 1224 324 4624 
266 17 G1 1377 289 6561 
267 18 52 936 324 2704 
268 15 83 945 225 3969 
269 20 84 1680 400 7056 
270 23 77 1633 529 6041 
277 15 62 930 225 31344 
272 17 59 1003 289 3481 
273 17 42 714 289 1764 
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NomoI' 
Reaponden 
Skor Bantuan 
IDT (Xl 
Eta,," Kerja 
,y 1 XY X· y' 
27. 19 48 912 361 :l304 
275 18 87 1566 324 1569 
276 18 81 1458 m 6561 
271 18 51 918 m 2601 
2'8 18 64 1152 324 4096 
279 21 88 1848 <41 7744 
280 22 80 1760 48' 6400 
281 23 87 2001 529 7569 
282 19 84 1596 
'" 
7056 
28:' n 88 1445 289 7225 
284 18 87 1208 m 4489 
285 18 61 10913 m 3721 
206 17 
" 
1207 289 5041 
287 01 88 18139 441 7921 
288 '0 88 1700 .00 7225 
289 19 06 1634 
'" 
7396 
290 
291 
18 
2() 
89 
52 
1242 
1040 
32' 
400 
4761 
2704 
292 18 75 1350 924 5625 
293 18 70 1260 324 4900 
29' 18 75 1350 924 5625 
295 18 88 1584 924 7744 
296 17 70 1190 289 4900 
297 16 '8 1248 256 6064 
298 12 64 768 144 4098 
Z99 24 .5 1080 876 2025 
300 20 48 960 .00 2304 
901 16 70 1120 256 4900 
902 19 32 1558 
'" 
6724 
303 21 86 1806 '41 7396 
904 17 50 850 288 2500 
305 
" 
84 1344 256 7056 
306 17 89 1411 289 6889 
307 21 85 1785 441 7225 
308 22 90 1980 48' B100 
309 16 46 7" 256 2116 
310 17 45 765 289 2025 
311 12 80 960 144 6400 
3;.2 24 86 2064 576 7396 
.113 17 90 1530 289 8100 
31. 12 46 552 144 2116 
.115 19 38 722 361 1444 
316 16 79 1264 256 8241 
317 19 80 1520 361 6400 
318 17 74 1258 289 5478 
31.9 12 67 804 144 4489 
320 17 46 '82 289 2116 
.321 17 82 1394 289 6724 
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Nomo~ Skor Bantuan Etas Kerja 
Responden lIlT (Xl (Y) x· y. 
322 18 54 972 324 2916 
323 17 46 816 269 2304 
324 16 58 1044 324 3364 
.325 16 80 1280 256 6400 
326 22 72 1584 484 5184 
327 24 65 1560 576 4225 
326 12 60 720 144 3600 
329 19 
" 
110: 361 3364 
330 16 72 1152 256 5164 
331 17 8: 1::.94 289 6724 
:332 17 60 10:0 289 3600 
333 2:: 64 1406 484 4098 
334 16 ~6 10513 256 4356 
335 17 
" 
1343 289 6241 
3313 12 
" 
540 144 2025 
337 18 7~ 1425 361 5625 
338 16 
"
1168 256 5329 
339 18 58 1064 361 3136 
340 12 
"
576 144 2304 
341 16 83 1328 256 6889 
342 17 
" 
1343 289 6241 
343 12 B5 lQ20 144 7225 
344 18 
" 
756 .324 1764 
345 16 
"
1296 256 6561 
346 18 60 1440 324 6400 
347 22 
" 
1452 464 4356 
348 18 46 628 324 2116 
349 17 58 1156 289 4624 
350 18 43 774 324 1649 
351 22 7B 1716 484 6084 
352 11'0 77 1:32 256 5929 
353 16 66 1088 7.56 4624 
354 21 84 1764 HI 7056 
355 80 1760 484 6400 
356 16 74 1184 256 5476 
357 20 67 1340 400 4489 
358 19 76 1444 361 5776 
359 21 75 1575 441 5625 
360 16 75 1200 256 5625 
361 22 75 1650 464 5625 
362 17 75 1275 289 5625 
.163 16 48 766 256 2304 
364 20 
"
1320 400 4356 
365 12 62 744 144 3844 
366 21 
" 
1176 441 3136 
367 16 56 896 256 3136 
.168 24 66 1584 576 4356 
369 17 40 660 289 1600 
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N<Jm<Jr 
Re5PQnden 
''03'1 
372 
373 
}74 
375 
"6 
377 
'" 
'" 380 
381 
382 
383 
384 
385 
366 
'"368 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
'98 
397 
398 
399 
400 
Jumlah 
SK'Jr Bantuen 
wr 
'" 
12 
17 
P 
20 
P 
18 
18 
P 
18 
18 
I 24 
lC 
P" 
I 12 F 
I 21 18 
lC 
1P 
10 
:t 
24 
19 
16 
19 
12 
21 
18 
16 
"
6974 
x 0 17.435 
.. 
Y 0 67. B05 
, 0 47.343044699 
b 0 1.1736137253 
Et<JB K~r.j~ 
(y 1 Xy X· y' 
66 672 144 3138 
" 
1173 269 4761 
41 697 289 1681 
" 
1440 400 5184 
78 1326 299 6084 
6< 1216 361 4096 
66 1~48 324 7396 
40 680 269 1600 
66 1008 324 3138 
" 
1026 361 2916 
" 
2088 576 7569 
41 56. 14. 2209 
" 
1653 361 7569 
66 "6 289 3364 
40 540 14. 2025 
78 1343 289 6241 
" 
18:7 441 7569 
44 836 361 1936 
4Z 504 144 1764 
70 133iJ 361 4900 
4C 
'" 
256 1764 
83 1743 .41 6869 
50 1440 576 3600 
44 528 144 1936 
42 796 361 1764 
76 1216 266 5776 
87 1273 361 4489 
84 100B 144 7056 
82 1722 .41 6724 
65 1235 381 4225 
82 1312 256 6724 
27122 477642 125656 1927258 
- -
sr;.; , 3.1875970573 
80, 0 14.853517260 
c 0 0.2518600539 
0 0 400 
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P",rhitunSl'ln de8krl~tlf slksp terhadsp 
hl'lnt,'ll'ln IDT 
Tab.. l.'l Dtstri.busl fl'",kuensl Sik9P Bantuan JDT 
Skor KateElorl f Presentaae 
" 
­ 1< 
" 
­ 13 
20 - 24 
K1.1rang 
Sedans 
Tingg1 
76 
217 
107 
19,00% 
54,25% 
26,75% 
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Lampir"n ~ Perhitun~an deekriptlf B1k~~ etas kerja 
Semaratlg 
J"lwa TenElah 
Tabe} 9. Diatrlbusi Frekuensi Etos KerJa 
I 
Skor Ka t<o ESor 1 f Present"ell. 
30 - 49 
50 - 69 
70 - 90 
I(uranll 65 
S",,j8ng 133 
TinElsi ~202 
16,25% 
33. 25~ 
50.50% 
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[,ampiran B;1 Pengujian NormlllLte.s Data 51k"p Terhadap 
Bantuan InT 
Data y"ng diperltlkall \mtuk pensujian tnt adalah 
-Skat' r"te.-rat", X 0 17,435 
Jumlah Sampel 0 0 400 
Sl"Il'Ja\' De"iasi 5 - ·1.188 
R"ntang Skol' e< 
" 
0 
"
 
0 0 0Bany"k Kelas k log 4(W.3 • 1 8.806 8 
Kelae Interval F 0 14/8 0 1, 75 0 2 
K,!las p"t·(lS I Z unt"Jk C01-E1l'Llilia ,IbataaInt.er 0, Kd"s Inter I '1yol Yolkelall 
-
- " 
-2,499,' 
10 - 11 0,025 
11,5 -1,86 
0,077912 - 13 
-1, 2~,I 13.5 14- 15 0.16t6 
-0,6115,5 
16 - 11 0.2371 
0,02.17,5 
18 - 19 0.234.2 
1,~", 0.65 
I).IS'S20 - 21 
1,282L5 
'J,OHI')22 - CJ 
23.5 1. 8O 
Z4 ­ 0.02325,5" 2,53 I 
10 12 0,' 
31, 16 l,034~37 
64,64 0,3331
" 
94,84 93 0,0357 
93,f;8 91 0.0787 
68 00 0.1429 
28,64 ,)7 2,4403 
0,0696:L 
-.-L­
(12 - 10)' (37 - ~l.LI:',)' 
10 31, 16 
! 80 
93,68 
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" 
(60 - 63)' 
63 " 
(37 - 28,64)' 
28.64 " 
(10 - 9,2)' 
9,2 
::; 4.5928 
Dengan taraf "ignifiklm a 0,05 dan dk (B-3=5), make. 
X'hitung;o 4,5923 dan X'tabe1(O,95)(5) ::; 11,1. 
Hal ini beral'U bahwa X'hitunl!! lebih kecil dad X'tabel' 
sehingga dapat disimpulkan bahwa data tentang sikap 
terh~dap bantuan IDT tersebut berdistribusl normal. 
80721.pdf
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L=rpll'an B1 : Pengujlan Normal1:"e O"lte Etas KerJB MBsya­
rakat Pedeaaan dl Kab. Semarang 
D"lta yang di,pcrlllkan unt"k; pengujian in1 adalah 
Skor rata-rata Y 67,805 
Jumlah sa,npf'1 0 0 4('0 
St"ndar Dev las1 e 3.188 14,8530 
Rentang SkOI' 90 3:' 0 53 
Banyak 1\1'1"'<0 I, l-o.il. 400 ..3 • 1 8 .806 90 0 0 
0 0Kela6 Int.. rvai.l P 53/8 0 ,025 6 
Kelda 
Inter 
,,1 
B.1tilB 
KelBe 
Z \IDtlUl 
batas 
kelM 
W•• 
Inter 
'.'31 " 
OJ I 
rOt-ELl" 
" 
37 
43 
" 
55 
61 
,
67, 
n 
79 
85 
- 42 
-
" 
- M 
- eo 
- 66 
- n 
- 76 
- e4 
-
" 
-
, 
.37 ,~ 
45,5 
48,5 
54,5 
GC). 5 
6~.f, 
72,5 
78.5 
84,5 
fl2.5 
, 
-2,04 
-1.70 
-1.30 
-(\,8~ 
-0.49 
-0,09 
0.32 
0.72 
1.1'2 
1,66 
0.0239 
0,0522 
0,0899 
1},1254 
0.152 
O,H,H 
1).1.387 
(\,1044 
Q.0829 
-
\l.5~ n 
20,88 23 
35,9f3 39 
50.16 
" 
60,80 eo 
M,56 52 
55,48 55 
41, 76 " . 
3.3,16 L1 
1,238 
0,215 
0,257 
0,467 
0,011) 
2,444 
1,634 
2,511 
1,854 
X'hltung 0 
k (0, -
'i 
E·, ). 
0 1,238 0.215• 
0.C10 • 2,444 
0.257• 
• 1.1334 
0,467• • 
• 2,511 • 
1.13"'4 
0 10,63 
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DenB"8n taraf 6101:n1£11<8n a 1),05 dan dk (9-3=6), make
 
X'hitung = 10,63 dan X'tabel (1),35)(Sl = 12,6.
 
Hal in1 berarti bahwa X'hj~.ung lebih keell dari X'tabsl'
 
sehingga dapat disimpull<an b",h'.." tentang data etoB kerja
 
terBebut berdiett'ibusl nOl'mal..
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Lampiran BS Pen~:ll.j1lln Li111erlt"o DlltB Eta" Kel'ja (Y) 
Atas B",ntu",n DIT (x i 
Uji linieritB." t"rh!I(JtlP ,·",greo-l Y at",." X denota" perBamaan 
ree;re.'li , 
Y;;a+bX 
Harga a dan b, diperoleh dem'l"an bantuan komputer atau 
kall:ul"l;or (:Il"lu FX-3600 P yang ha"ilnya sarna eepertl 
pad"! lampLp'rL A. yaitu : 
a ;; 47.343044688 
b ;; 1, 173~137:53 
Jad~ rest'e",! Y lit"" X adalah 
Y ;; 47,343044699 + 1,1736137253 X 
Untuk keperlUlin uJl linieritas dlperlukan data eebagal 
bedkut 
0 4(;1) (:::X )• 0 48636676
" 
0 0
"
 
6974 n 27122
 
0 0IX' 125656 no 1927258 
IXY 0 477642 (:fYl' 0 735602884 
Untuk menghltung jumlah kuadrat ( ,1 K) maelng-maaln.il :lumber 
.varianai dlgunakan rUm1.IB . 
JK (T) 0 IF 
0 1927258 
eEY)' 
JK (a) 0 
" 
735602884 
0 0 1839007.21 
400 
80721.pdf
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JK (b/El) 
elK (S) 
JK (E) 
( i:X ) O:y j 
0 b [:::xy - ]

"
 
(6974)(271221 
0 1,173613725 [ 477642
 
<00 ]
 
0 1. 11361:J725'3 (477642 - 472872,07) 
0 1,1736137253 (4769,93) 
0 55ge,055315 
= (JK (T) J)( (a) - o'io: Ib/a) 
= 1927258 1899007.21 - 5Sge,055315 
'" 826652,73468 
('{ )
, ]0, 
56+38+3:+68;'6422 ] 
_
= 56' +3S' +37' +69' +64' v[ 
(40+39+71+40+39+55+64)" 
.. 40'+:l[l'+71'+40'+39'+56'+M'- 7 ][ 
... [4..,. +45' +42' ... 44' +1J4.· +45' +48' +85' +80' +46" +67' +64" +60' ... 
( 4.7+4:'->4.2+4.4.+84+45+46+48+85+80+61+154+60+62+56)'] 
62' .56'·
 
;5
 
... [37' +55' +58' ...70' +52' +84." +53' +81> +68' "85' +50' +54.' +58' .. 
(37+55+58+70+52+ 
56' +64.' ...71' ...72' +60' ... :,6' +67' +BQ'"74.' ­
84.+53+81+68+85+5(h54.+58+56+64+71 ... 72+60+56+67+80+74.)"] 
22 
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(ZX) o:n 
JK (b/B.) 0 b [~Xy - ]
" 
(6974)(27122) 
0 1,173613725 [ 477642
 
400 ]
 
0 1,17361.'37253 (477642 - 472872,07) 
0 1,1736137253 (4769,93)
 
0 ~596, 055315
 
JK (S) = iJK (T) ,JK (~l - .J1\ fbi,,) 
1899007,21 - 5596.055315 
= 826652.73469 
I i' - )
JK (El , i 
"j 
56+38+3'5"+69+642' ] 
_
= [513'+38'+37'+"8''''64' 
( 40+39+71+40-+39+56"64)' 
+[4W+J9'+71'+40'+ 3W -l5t»+M'- 7 ] 
,. r47' +45' +4.2' +4.4' +84' +45' +48' +65' +60' +46' +67" +64'.W+ 
l 
(47+45'42+44+84'45+46+46+85+60+67+64+60+62+55)'] 
62' +56'­
15 
... [;:17' +55' +58' ...70> +52' +84' +53' +81' +68' +85' +50' .. 54' +58' .. 
( 37+55+58+70+52+ 
56' +64'.71' ...72' +60' +58' +67' +80'.74'- _ 
84+53+81 +68+85 '50+54+58+58+64+71...72+60+56+57+60+74. )'1 
22 
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... [64' +ol 2' +l;~' +(\8' .. Gf.' +80' +GO' +83' +62' +86' +63' +66' +68'" 
56' +85'+59' +00' +55' ·.58' +48' +49' +51' +56' +67' +69'+70' ..78'­
55+58+48+49+52+56+67+69+70+18 )'1 ' 1+ 1£'+73'+90'+46'+
, 
71' +8S'+6fl2 +40' ..75' +88' ..74'+58' +42' +68' ..70' +138' +69' ..
 
48' ..70' +60'''55' +56' +51Y +80' +69' +90' +54' +42' +61' ..70' ..
 
( 72+7.~+90+46+ 71+65+68+40+75+88+74+58+ 
61'+63'+62'- ---------- _ 
42+ 68+70+68+69+48+70+60+55+56+50+80+89+90+54+4.2+61" 
33 
70+67+63+62)'1 J 
------1 .. 17~'+ 70' +84'+46'"79' +80' +72' +66' ..73'+63'+ 
f>8' .. 74' ..75' +48' +56' +82' ..76' +42' ..77' +81' +69" ..78' +38' ..76' .. 
49' ..77' +66' +82'"7W <·72' f 79' +80' +67' +54' +83' +50' +lH.'"75' .. 
(78+70+84+4r~78+80+72+66+73+83+68+74+75+48+ 
11'+55'+65'­
56+82+76+42+77+81+G~'76+~~+7G+48+77'G6'82'78+72+79+80+67+ 
54+8:)+50+84+75+71+55+G5 "] 
[64' +75'+80' +63' +82' +1)6' +BO' +~B' +62' +88' +83' +87' +55' +84' ... 
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47' +65' +49' +81' +75' +-41)' +90'+50' +86" +85' +88" .os 1" ...70' +71'" 
8Y +42' +59' +50' +S3' +45' +90' ... 74.> +4.6" +82' +4.8' +66' ..7OJ' +49'" 
(84+7~80+63+ 
60' +82' ·'75' +40' +69' +41>'" 7E1' +40' ... 7!l' +5S' ­
82+66+80+48+62+88+83+87+55+134+47+ 65+ 49+lJl'"78+4.6+90+50+ 
86+85+88+81+70+71+85+42+5J+50+83+45+90+74i46+82+48+68+ 
52 
79+49+60+82+75+40+69+41...78+ 40+ 79+58 J' 
]_[80'+82>+700 '" 
54' +46' +42" ...79'+7S' +58' +8 l' +62' ...78' +50' ...73' +83' +46' +40" ... 
62' +80' +84' +105' +iJl» +42' ...70' ...79' +82' +58' +52' +67" +81' +51'''' 
134' +67" +1)1' ..75, ..70' ... 75' +88'+54' +56' +4Z' +80'+46' +43'+86' ... 
(80+82+70+14+46+42+79+78+56+81+62+ 
51)' +41)' +87' ...7';' +69'­
75+130+73+63+48+40+62+80+84+85+66+42+70+79+62+58+52+87+81... 
50 
51+64.+107+101+15+70+75+66+54+56+42+60+46+434-66+56+48+67+72+ 
69) , 
- J+[fOB' +B3' +1010> +73' +100' +St> +12> +64' +77' +52'+65' +65'+ 
74' +48' +84' +58' +76' +{l7' +82' +42' +85' +54' +78' +84' +64' +65' + 
67' +70' +75' +56' ..38' +80' +42' +8S' +75' +56' +86' +67' +48' +78' + 
80721.pdf
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( Efl+83+68+79+80+81-I-72+84+77+52+85+85+74+48+84.+58+ 
76+87+82+42+88+54+78+54+~4.+65+67+70+75+56+Je+80+42+88+ 
75+58+86+87+48+78+4.4)' 
----------] +[45'+7:)'+68' +81't71' +78'+7S' .. 
75' +56'+82' +53' +49' ..79' +55' +50' ..75' ,,48' +83' +51' +4.6' +55' + 
90'+74'+73' +77' +88'+84' +8Y +83" +5';;' +48' +67' +85" ..,2'­
57+48+55+90+74+73+77+88+B4+48+87+1';6+ n l'] [ 
.. 82' +83' +87" .. 
84.' +75' +56' +86' +85' +90" +."38' +413' .. a9' +84' +52' +44.' +68' +77" + 
(82+63+87+84+75+56+ 
65' +88' +81' +'0:' +8W +89' +70' +79' +54' - _ 
86+85+90+13+48+89+84+52+44+68+77+66+66+81+82+88+89+70+79+ 
.'54)'
 
_ ] .. (85' .a6' .of':! I' +84.' +44' +87' +40' +62' +80' +88' +4.8' +83' ..
 
85+86+81+84+ 
52' +82' +60' +54' +90' +60' ..75'+64' +72' +66' ..78' - ----­
4. 4. +87.. 4.1J+62+80+8B+4J\+83+52+82+130+54+90+80+75+64+72+66+ 
78)' , 
- ].. 190' +68' +71' +87' +83' +85' +55' +88' +133'+4.5' +82' +81'+ 
80721.pdf
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(90-l-68+71+87+83+85+55+86+63+45+82+87+71+9O)'J • 
71'+'J(J'- --------c---------- , 
"
 (87-1-60+45+65+ 
10 
:: 868.8 -I- 1l1 ... e~714.3 ...1183,3333 .. 3248,5909 -I­
3798 -I- 636~.515152 .. 6900,487805 + 11364,07692 
-I- 10958.08 -I- 9046.878049 -I- 6195.882353 .. 
5977 .53B4~2 -I- 5231,217392 -I- 2584,928572 -I-
20:::;'-j, 
Jj{ (TC)	 = Jj{ (5) - Jj{ (El 
= 82652,73469 - 80862,58574 
= 1190, 14895 
Selanjutnya menghitung rata-rata jumlah kuadrat (RJK) 
me.aing-me."ing 6umbe!' varla61 aehagai berlkut : 
5' I"e,. = RJK (b!a) = JK (b/a) :: 5598,055315 
JK (5) 
S' .91.".6. :: RJK (51 0-2 
-
82552,73469/398 
-
207,6701817 
JK (Tel 
S' TC 
-
RJK (TC) 
- k-2 
0 1790,14895/13 
0 137,7037654 
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.Jl': (E , 
5'E ::; RJK (Ei ::; 
;; 210. n 326'302 
(dk) 
o:ll«T)=n = 400 .:lk (Te\ = k-2 = 15-2 ;; 13 
dk (51 = n-2 = 396 dll!",)::;l 
dk IEl = n-k = <\OO-1~=_18~ dk. Ib,'a)= 1 
Untuk m'!IlEju.\l k"llnl",ran r':'!lre"i dlln1l1ak/l11 nl1a1 Fh (Te) 
.',mEl dlhl tun!! d"nEjan rumUB 
JK (Tel 
k-~ 
,JK tEl 
n-2 
Selanju~nya untuk k':'r'",!"lU811 It.u pel'lHltlkll1l tabel b"rlkut: 
Tabel 10. ANAVA untuk \1.11 I1nll'rltaE' 
S"TC 
5\\mber Varlabel dk ROK 
Total 400 1927Z5B 
Regres! 
Regreei 
51e8. 
(" ) 
(b/,,) 
1 
1 
398 
18.38007,21 
5598.055315 
82652,73469 
1B39007 • 21 
5598.055315 
207.6701877 26,9565 
tuna Cooek 
Kekeliruan 
13 
385 
1790,14895 
80862,5857 
137,7037654 
210,0.327 
0.65563 
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Berdaearkan perbitungan clt stOle dlperoleh Fhltuns 
eebesar 0,65563 ,mt·uk u,ii liniSl'itsa persanlaan resresi 
etos kads (Yl atas bantuan IDT (Xl. 
Sedl'lnElkan harEla Ftabel untuk d"rajet kebebaB8n (dk)
 
p"mbilang = 13 dan ct"r",jat. kebebasan (dk) penyebut = 3B5
 
pada taraf eignifikansi a = 0,05 aebessi = 1,75.
 
Nampak bahwa harga Fhitung <: Ft8bel" Hal in! menunJukkan
 
bahwa peresn'aan resrssi sikap etos kerja (Y) ataa bentusn
 
lOT (X) nye.tli berbentuk linler.
 
Untuk menguji hipotesis yaitu keberartian koeflaien
 
reg-resl dilakuk<ln \lj i :
 
didlipat f O = 26,9565 
Ftabel (0,05: 1; 398\ = ::l,66, denEll'ln demikian koefisian
 
dari pel'ssmaan ('egree! Y = 47,34.30447 + 1.173613725 X,
 
slgnifikan artlnya bantuan IDT berpengar\lh terhadap sikap
 
etas kerja.
 
Onhlk mfJncari determinasi ant-ara bantllan rDT terhadap
 
etos ]rerja dihitung 1" dengan I'UmU3 :
 
nLXY - (:X1(ZY, 
j (nZX' (1:;()'} (nIY' (rY)' } 
(Sudjana, 1996; 47) 
400 (477642) - (6974) (27122) 
J {400 ( 125656) - (46636676) ] (400 ( 1927258) - (735602884)}
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1907972 
= 
J (1625724) (35300316) 
= 0.2518600539 
r' = 0.063433488 
-Tadi dapat disinlpulkan bahwa 6.343341 p",rCl"n vElI'lEla1 
~ikap et.08 k",rja ,2it"'Oltu],an oleh varlasl bantuB.n IDT. 
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I 
de",kl'lptlf BlkBP 
Bantw"" IDT dan Etos Ket'Ja 11e.aY3re.kat 
Ped",,,s"!' cjl K"bup",t.e·n S"mare.ns J6tens. 
T",b"l 11. Dlatdb'Jsi f~",k'Jen.. l SlkBP Bantuan IDT d"n EtOB 
Sllnr
 
E'lIl t'vrn
 K"t"g'Jrl 
W1 
l(\-H KUfaJ18 I 
1~-19 S~danl> 
i 
I 
I 
~()-24 Tlnl<&i I 
I Skor 
f Present...eef I{IJ.t.ellor[ I Etc" 
Ker.le. 
I 3()-~9 22.:rTt.ilemlah 
" 
, I S~da!l~ 50-59 " 40 52. S3S 
70-90 25.00STlJ'llUl.lI " 
30-49 15.59);Rt'lldw\ 3G, 
SO-59 2[U9l64I' :17 
, Sf>dM~ 
7[O-9D m ~.92lTinl!l!.i 
. 
30-49 11,21);R",n~~h 12 
~[)-69 27,11);lOT 1 5~dar,g 29 
7CHlQ n.68XTlni!!!.! 
" 
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PEDOHAH WAWAHCARA/INTERVIEW GUIDE
 
1.	 NAMA KK Dead 
2.	 USIA / UHUR Kec. 
3.	 PENDIDIKAN 
4.	 PEKERJAAN 
5.	 JUHLAH ANGGOTA KK 
6.	 Apll.keh saudal'll. sanang clan mel'I'IBl'lklln (l"ndlrl bll.hw/\ 
dengen bant,uBn yang clit,~l'ikl>n it.ll dapll.l merinSll.nkll.n 
beban Il.ndll. ? 
a.	 Sll.ngat senll.ng b. Senang co. Tidak aaneng 
7.	 Apakah saud"!.!'''' meraaakan sendiri dan eetuJu bahwll. 
bll.ntull.rt dana llu benar sesual dengan UBll.hll. dan 
psll'O'r,illan and" ., 
a. Sang~t setuJu b. Seluju c. Tidak satuju 
8.	 Apakllh Sll.udll.rll. merll.51l. "'enang dan "",.tu,iu bahlOl8 bll.ntuan 
Yllng dlberikll.n kapll.da Baudera harus dikembll.ngkll.n
 
unt\lk menlngkll.tkll.n us"hll. karja "ndll. ?
 
,. Sll.ntlat senetng b. Senang c. Tidak aenen!!!
 
8.	 A1"llkah e8udara m",r8SIl. eenang d,o eetuju apll.bila 
b""tua" i tu be"lIp" uang Baja 0 
, Slluget senll.ng b. Senang c. Tidak "enang 
1D. A.,Ill:il.h :":il.udlll'il. mcrasa Benang do" setuju a.,abila 
bant\l~n i lU bel'u.,a tel'nak kambing a t"u berang yeng 
,lllin 
a.	 Sangat senang c. Tldak e"nans 
11, a. Apkah "audara ""t\l,iu bila dikatakan bahwa bantu",n 
yang diterimakan be sal' m<'nurut anda ? 
a. Sangat setuju b. S<,t,u,iu c. Tldak aetuju 
b.	 Apakah ""udaN' 5",tujU dan 5enang bila bantusn yang 
enda tar 1mB ltu terma5tlk cukup menurut. and" ., 
a. Sansat setu,1u b. Setuj\l c. Tldak setuju 
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c.	 Af·aka!l SaUd'lI'a m",r.lsakan eendil'i (i-ln eetuju bll", 
hantw"n yang "ndt< u,rima itu dik"tllk"n keen menu­
I'lit and" ? 
a, Sangat setuju b. ~etllju <;. Tidak setllJ1.1 
12.	 Apakah s"1.1d"ra setuj1.1 d"n 11'.era6akan 8,;ndir1 blll'.wa 
dengan t>""t1.1an yang dite.:lma it." terny"t" member:l 
peke/'ja"n dlln heban kepada sa1.1dara " 
a. Sanilat setuj1.1 b. Setuju c. Tld8.k setuju 
13 ..'1~a),,,h sauda.a meraeaktln sendiri dan sentlng kal8.u 
hant'lan ytlng d:lb"rik"n kel'ada saudal'a benar "eeutll 
den gil" t>a.npan "'a",.lat"" " 
Il. Sangat ",anene t>. Senang c. Tldak s"nang 
14.	 Apekah saudara meI'tlse sanang d"n ",etu,iu bile dalam 
keg1atan Pokmlls ""'1'11.1 b.rja eama ? 
a. $en!'!at "enang b, S",ntlng C, Ticl"k senang 
15, IIp;;l\a11 Claud"re nlet'aE;a s<'n",,,g dan setu,1u bllll dtlltlnl 
Polunas lto harus dib,car"l:",n kemllJutln-kenlejtllln 'Kalom­
pok ~ 
a,	 Sb.ngat eenang b. Senang c. Tidak senang 
16.	 IIpakah saudaI'''' merllsa "",nang dan set\lJu bllll d"le.m 
Pokmas periu ~dQ Ilturan tata tertib ~ 
tI. SlIngat, senang t>, S"nang c. Tidak senllng 
17,	 Apakah saudara nleras" t",rtekan dtln tid~k setuJu 
adafll-'a k"pen!'!llrl1San daI"m kelompok itll 7 
a.	 Sang"t tertekan b. B1"s,,- e. Tldtlk 
18.	 Apakah saud/H'i'> set"j'" cian merasakan IabI11 6entlng 'luk!! 
d1bllntu ? 
a.	 Sellgltt "enang b. Senan!'! ~. Tidak 'lenang 
ApIlkah saudera ".et.\lju dan 'len~rLg bila bantulln itu 
dltel'l.ma sBh"lllai pinjaman ',Intuk dlkenlbangkan daillm 
usaha d"'n ),eda " 
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2r'.. Ap~ki"h saudal'll. setuju dan senanE! bill;! bant.l.Ian tldak 
'.tntuk dipergunakan ITI ..mbell ~'erabot rumah/isi rumah 
coaj" ? 
A. Se.-ngat setuju b. Setuju 
c. Tide~ O"etuju d. 
21. Apaka.h aaudara setuju dan aenang apablla bantuan 
t.1ctak clipo'!luwlkil.1l 'Jntuk "",emp'Orb'llki d"'n membanE!un 
t'umah ., 
a. San!lat 'O'E'llang	 b. S"'n"ng 
c. Tidak ."!",nang	 d. 
22.	 Apakah 3aud",r~ N'nallS IOengl.kutt I:egi'" t.e.n" pertemuan 
POkmaa yan!l mendapa\.kan lJantu'lll itu routin ? 
a. Sangat B'O'nang b. Sen""... c. T idak aen8ng 
23.	 Apakah <leoudani <'''I"ing mE'ndllltan... i Penllurue kelompok 
untuk membical'akan dan melapur]{ll.n kemaJaun uaaha 
enda ? 
a. S"n,Elat ael'lll!l b Se-l"inll c. Tldak 
Apakah ",aud,II'" ~ler1l9il.kl"" aend!r! .d. kernajuan uaaha " . 
sete18h melleri~la lantuan dan!.l. 
""	 " 
a. Sang",t teT'8."!8	 b. Cl.lkl.l~ 
c. Tld'.l.k	 d. .. .... 
25.	 ApaKah saud'.l.T'a senClng d'.l.n merasakan 'd, ~lllnfaat darl 
bllntu".n yang diteriml> itu ? 
"". Sangat senang b. Senang 
".Tldaksenang d . 
26.	 Apakah sCludal'CI senClng dan merasakan 8endirl kBlau 
bantuan itu menambah modal unt,uk kerja dan u8aha 
anda ? 
~,. Sangat senang b. Senans 
c. Tidak senang	 d. 
21.	 ApakClh saudara Sel1C1ns dan merasak8n sendlri bahw8 
d",ngan bantu an itu dClpat meningkatk8n ha811 pend8­
patan BBudara ? 
a. Sang at Benans b. Senang 
c. Tidak sen8ns	 d. 
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28.	 Apakah eaudsl'8. eetuJu dan merasskan sendi!'! bahwe 
clengan bent-uan itu dapat meningkatkan BBmang"t kerJe 
da1am menC\lkl.lpi kebut,uhan kelllal'g8 sehari-harl ? 
a. Sangat setl!Ju	 b. Setuju 
c. Tidak setuju d	 . 
29.	 Apak~h s~udara setuju dan merasakan sendlr! berat 
untlll~ II1"menlJh i dan mencukupi keb'Jt\lhan keluarg8 
;;ond!' ? 
a. S,mll:at ""t.uj"	 t. S"t."Ju 
c. Tid"l; "et.\lju	 d. 
30.	 Apakah ""au.::!"I"S II1"PJ.3'" ;o"n",n8 d",nSdn p.. k"rjaan yang 
ande lakukan ",,~hari-hari itu ry 
a. S,mgat .,enan!!: l.J. S"ndrll! 
c. Tidek ""np".g	 d. . . 
31.	 ,~pakeh ",,,udare :>enan!! dan m"raaakan sendtr! dapat 
menf\bung \Int.,,}; KE'I'E'nting"n 3,,\0:,)11'1.11 /inaknya " 
a. S"ngBt t'pnani: 1.>. Senan..
 
,., Tidak eenang d .
 
.'32~ ,~pek"h ""'I.udnra crL",r"aahln "",nang dan 9,;tUjU nlenghaI'ap­
kan bantui'll> itu 111,,1 b"'I'h"bur,e dl'lTIIl ltu habiB anda 
pllkllt ? 
a. Silnget ",,,t,,ju	 b. S"tuju 
c. Tidak s"tuju	 d. 
33.	 ApekBh saudllre ..erine menelkutt keeilltlln-keeisten 
50si,,1 d1 1inekunean BlludeI'Il ? 
Il. Sanec,t serine b. JIlI'Bn" o. Tidllk pernllh 
34.	 Apllkllh siludaril setuju bahwa bekerja denglln meneelullr­
kiln kerinellt ttu bukan pe]:erjalln yang rendllh ? 
8. Sang8t setuju b. Setuju c. Tldak 
35.	 APllkllh slludllrs meraSB setuju denelln pllndanglln bllhws 
·'Hllnean or8 m!lngan Ilngger kumpul" ?
 
Il. Sangat setuju b. Set\lju o. Tldllk
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36.	 Apll.lrah ll.ll.'Jdal'll. merUE!ll. set.u.Ju Jansan ungke-pen bah"'a: 
"Ten..an mll.ngkurep kuwl luwih utame timbll.na tenllen 
mlumah" ? 
a. Senset aet.uju b. SetuJu 
c. Tidak	 d . 
.'37.	 Apekllh saude~a setu,Ju d~ng~n ungkapen bah",ll.: "Yllng 
p~r.Ung itu mendllpat war-lsan dar! orang tua" " 
8. Sange,t eetuju b. Setuju c. Tldak 
38.	 Apske.h s5.udara =,,=tuju dengsn ungke,pen bll.hwB: '"Hidup 
in1 pll.=:rah saja, tictll.k perlu beked'l den berull.ahs" 'I 
e. Sll.ng~t 0etuju b. SetuJu
 
.;c. Tidak d .
 
39.	 Ap",kah 6ll.ud(l.t'Cl mel'll.ea 5etu,Ju clem.an p~nde.nll8n bahwe : 
"Orang hidup it.\! harus mall beker,J1l. dan b"'r\lSahll. aaar 
mendapatkan kelayakan hidup ct"lll.m masyarll.ket'· 'I 
a. Sang"t. eetuju b. Setuju 
d. 
40.	 Ape.kah aaudare. m~r"ea :letuju dan senang d~nll...n ungk1l­
pan orang l'ahw8 apa .. ",ng kHe. p~rolE'h darl kerJa dan 
uaaha kita 6elalu tldak cukup dan meraea kuranil 
8f'1""lu " 
... ~angl:,t eetuju b. Setuj\l 
c'. Tidak ct. 
41.	 Apal'ah e5.udara mel"'ISa 6etuju dem.an pllnd"n@an bahwa 
"Bekerjll dan berueaha it.u tid,.,k penting kal"ena rejeki 
yang mengatur Tuhar. ,. ., 
a. San~8t setuju h. Setuju 
c. Tidak	 d. 
4':'.	 Apakah ",aUdal"a mera8!\ken Bendiri dan setuju deng1ln 
ungkapan b!lh"'6 "Apa yan!i dimilikl eedlklt klta '>'U­
kuri 1\gar melilIJeroleh Y6n@ 1eblh banyak lagi" ? 
c,. Sengat eetuju b. Setuju 
c. Tidak	 d. . . . . . . . . . . . ..... 
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4.3 _ Apakah "'''.ud"n, seluJu bahw8 bekerje dan berusah" 
adalah suatu k"wajibCln setiap manuelCl hldup karena 
"bekerja lcrmasuk ibadah" n 
a. Sanget SE't.uju b. Setuju 
c Tidek cL 
Data Sekunder lain 
1.	 Jun\lah penduduk dalam sat v aee1\ ada 
Terdiri deri laki-laki perempl.Hl.n ; 
,!um1ah Kep"l" Kelual'ge 
J\lml<lh Kp.pa]<I KeluC\rga Yang mendapat b"ntlJ81l ..... KK 
Feke,·j"".n rala-rat,; 
.., J\.;ml·311 POkll\1;.£" del",m SCle\] desa 
Pengelcmpolwn usaha dalem P'Jkmes: 
a _ TFn:TI,-,k k"mbing 
b. T"I'nak s,>pi 
c Ternak a.yam/beh"k/be]ut ..... . J .. .•.. / / 
d. Candak kulcl1<idagllng ke,~il ..... . f f / 
e. Eber-eber 
f. Industrl greball 
g. Ind\.lstrl bat,tl bat a merah 
h. Simpan pi,nJam/koper[lsi 
L Industri mabeleul' 
j . 
>. 
3. Lbporan ~'er);embfUlgClni],emFl,i\lFln t.lap Poknllls. 
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PEOOhAN WAWAW::AAA I DAFrAR PERTANYAAN 
A.	 1. lhma Desa 
0 Jumlah FQI'.roas". 
,. 
, 
3. J_,mlah allliiilota nap Pc,kmaa'
 
Jumlah KK kesellll"uh«n
 
JelJi" U~h" yang dil"l:uk"n
 
6.	 Kapan mendapat,kan lHntuan dan" TDT (1994. 1995. 
1996. 189i\. 
,.	 Wujud bl1ntuan dana :-,o.n" r\it.>erim"
 
............ .... 1.
 
8.	 "erape, ka11 mEmerin'a Lintu",n ltv (eekall· cilia 
kal!. ti~a kalil. 
l'.lternat,ip : 
10.	 P.p",kah bantuan IDT yang telah 'ii~eriU\a dapat 
membant,u lI\erlngankan Debow p"do. umu:nny'l. ? 
~lternatl~ : . 
pekerjaan dan usac.a unt_uk U\eni)\~k"tkan ~en... h,,[".11an 
pada "nluJLlnya " 
Altern"t1~, 
12.	 Apal,ah bant.uan 1m ol".hnya dl'l.n!!fl::o.~ '"Besar.CukuP' 
'(eel'''? 
Alternatip 
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RIWAYAT HIDl1F PEHELITI 
~. Nan\a OrB. Sri Hardjo, S.Pd. 
Tempa t.i tangg.~ 1 lah i l' Boyolali, 14 ,lanuarl 1952 
Jenis kE"camin Laki-lak1 
Al,,",at. Tegalre.10 Permal ~10 Salatlsa 
Agama IBlam 
St"hHl perkawinan Kawin 
II. Riwayat Pendid1kan 
1. Pendid1knn D"ooa," SD K",tC\on I Banyudono 
T!lhlm 1964 
2. Pendid1kan H~nengah : SNP Neger1 II Boyolali 
T~hun 1967 
SPG Neger! Surakarta 
Tahl111 1970 
IKIP N",,,,,,rl Surakarta 
Sal'jana Hudll FIP JuruBan 
Pend1dlkan S<Jslal 
Tahun 1974 
FIP tiNS 8urakarta 
Sarjana Jl1nlE<an Pendidikan 
50sia1 Tahun 1978 
lliIP Bandung 
FPIPS Juruaan IPS SD 
Tahun 1995 
III. Rlwayat Pek"'l'jaan Guru SPG N Sl.ll'akarta 
1978 - 1979 
Gu,u SPG N Salatlga 
1988 1991 
T~n~ga Edukatip FKIP-UT 
P",':ia UPBJJ Semarang 
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, Gamber ~. "yam s"b~Qi'JlAnyam met~l)aoeker jllanlternil 10 ,
,
"saml:>en " 
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G,,",~ar A.'lnlu~ '11~".i8rli s'HJi, 
ber~n i ~D",b"k riu l~. 
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~~"'~~r.9 8~t~ m.. rah Pokm'H ~eb~()h," 
he~ar Sl"O rlipilsark"" • 
(Dprek~" - Klellu ) 
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I)EI'/lI(TElv'I'~J I'F1'JI)IDlKAN I)AN KFBUI)AYAAN 
U~lVERSITAS TEfUlUKA 
11"11 I'H'l(j1(/lM rJLL/lJ/l1t J/ll{/IK J/lUH (UPllJJ) SSMAR/lN,G 
~, '''" , (-2'l/I" -"/",:,,,,­
,,,.,, 
" 
r·" '"'' ,,'" I',·"," ; Ii .. ", 
1'<>.""1,, 1)i':.S~'Hnl Propi""i<"
 
,T,,,,., -~J1r;-,ll
 
<l! "c,,~.l'''''i;' 
~",,,,1,, '.'II\!.'·"I' VII1,1"""" <1,."",'," '''' ,",·",·.-,,,,,:1,,111 1",1.,,'," 
Dre.Sri J1ardjo, 3 Pd. 
N " "' , 130319133 
1',',,,)'-· "/l"I""".-,,, hll"tlJ ! III c 
" I' II , :1 I] Do~on (".tua hMliU) 
'''',l'-'''',' r", "'.11." ,'I'IIJ ,I 'I, "" ''''" 
.-,,," """"''''.:'L'''''·, ",,:,, ""'"",,,I,,~,,,, IIel".I'l i.-,,, 
.1,,,1,, I I'e"c" i' .. Ill' r"nr,llrulJ Inpre. 0"'11 l'"rUugglll (1m) 
¥erhadap Eto. Kerj~ Maay.rak.t Pad....D 
, Di "abupaten S••araug Ja•• T.n«abT L' '" '.' 
5 ~ul ..u ( 1 hbl'u..ri - 30 J;lni-1997)' 
Dr.ll. Su bn S P"h,au!13112592B 
Dra.Owi A.puni S Pdf 130B7576G 
" Drn.Hllrdjijo / 1317B51B3 
I. n~.\I.Djoko Sri Dho SPd!1,16B2456 
,iL',,,,,y,, 11,,,1,,,,, tlCl]~"''' 11",'",.-" ",,1,,1: "cL'I."'1<'" ,ocII,bCl'il:"" 
"'1',,< ji"/,-c"""",,<1,,,i I",~i ."""" l"'",,, ,,,,'-,, 1'-11\ , 
I\l'l" I'e-rl,.-";.-,,,:·,\''' '-a"" ""'-'1.'1..-,,, lC'f"":' 1 ....,il1, 
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:P.EMEftll!~'AH PI1r)PI:tlSI 1l1.£IlAH 1L'1GK.AT 1 JIl'l1Jl 'CENG.AH I 
, 
DIlmK':'ORlS 50SI.A.L p:JLllIK 
Jl. N.en-tari S"-peno Ifo. " 591ll;,r'W',s" TolcI'on t>1~2'J5 
I 
I 
',' '! I, 
,,' ; 
, "i 
NOlIlOr KE l'.il Ill, ~ 070; ~ Isrt;" ;" 
,\ 
• Sirat , 'fTH. IQlTt;;. LlU'P:I::J. 1'!lOPINS!' ,\' '.'! 
lIATIilll >'DiG-KATl JAIIA TENGAl!-,,~ 
Pur1ba.1 Iji.n P<!nelitiiln. JL. n::JlffiI, HOMO!! 132 
m. 
S E !.! .\ 1.\ A N G. 
M"B!J;hno[l su::.'st >:o),l"_ U1'Tl.J~ 30C,~l·'.I>.:: no~.0::' 12~/JJ1.'20/IL/\797 
-t;J"lL'"(lC'l 2CJ l'Qbm"-l'i 1~i """""" ~;""". lJi(S. ~P.I FiJ'.IlJ'J, S Po. ( l;;,tuo. ) ~ 
091"';0';' .1 orOJ1G ,.,...:;.':o~c ti~; okOJl mcnco.cl,bll D~noli~~"" t?nt,,-'J;I , " l'D~ 
'R'JI1 D~ru::s lJES.t T:]l'l'Bm,'.1 ( nco') :':"";L\lt2 ;;'';,'03 lxrtJt. r,i.SrM,IKI.T PEllE:-" 
SMiI D1 KAIlu:r.~~: ::::·!;,r"'~l,~ ,'.UI, 'rniG.'c~ ", LC',t,-", pcnc;c~lJC.IlCo.r, UO\\l . 
, , 
,','. 
" \' , 
"" ,Lok~si K"l,. 5WC.T..Jl( I
,1I,,:,t.., 20 l'ob ~7 c/,', i 
r-'r,,,,,,.-;:;,-"c: lJ,,~. 5ri;;'-'.'i , 
, 
DeIJg"n iJl.i kr::.n:i QeI\ya1,;u.kor. tidn.k k"b~,-D.t= untuk_<l!,~. _ 
berikuL Ijin Rieet/su,I"veyjPun"li'ti.'Ul keV'<1u l'ihnk yang ­
borke:t><rnti.l.Jsnu deneDr, merrTltu.'li oooun pl"'~=,n dCl;) 1"':t"U!:!,­
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